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Abstrak 
 
Kajian kualitatif ini bertujuan menganalisis pemikiran Akidah Syeikh Wan Ahmad 
bin Muhammad Zain al-Fatani (selepas ini dirujuk sebagai al-Fatani) berkaitan 
konsep ilahiyyat menerusi karya-karya Tauhid beliau. Objektif khusus kajian ini, 
pertamanya adalah untuk menerangkan ketokohan al-Fatani sebagai ilmuan Melayu 
unggul dan sumbangan beliau dalam perkembangan ilmu Tauhid. Objektif kedua 
pula adalah untuk menjelaskan pemikiran al-Fatani tentang konsep ilahiyyat, dan 
ketiga untuk menganalisis kedudukan pemikiran al-Fatani dalam beberapa isu 
ilahiyyat. Kajian ini mengunakan metod kajian perpustakaan yang menilai dan 
membandingkan pandangan dan pendekatan al-Fatani dalam ilmu Tauhid dengan 
pendapat-pendapat ulama-ulama muktabar. Kaedah penganalisisan yang digunakan 
adalah penganalisisan induktif dan deduktif serta penganalisisan perbandingan. 
Kajian ini mendapati bahawa pemikiran al-Fatani tentang konsep ilahiyyat menepati 
pemahaman dan pendekatan mazhab Asya
c
irah sepenuhnya dan beliau tidak 
menerima sebarang pemikiran selain daripada mazhab Asya
c
irah serta pemahaman 
jumhur ulama Ahlu Sunnah wa al-Jama
c
ah. Oleh hal yang demikian, al-Fatani tidak 
mengutarakan sebarang pemikiran dan pendekatan baru yang ketara dalam 
menjelaskan konsep ilahiyyat. Pemikiran beliau lebih terarah kepada menjelaskan 
pemahaman konsep ilahiyyat berdasarkan pendekatan para ulama Asya
c
irah 
sebelumnya, seperti al-Baijuri. Kajian ini memberi nilai tambah kepada pengukuhan 
akidah dan penyebaran ilmu Tauhid yang telah sebati dengan umat Islam Nusantara, 
khususnya di Malaysia. 
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Abstract 
 
This qualitative study aims to analyse the thought of Syeikh Ahmad bin Wan 
Muhammad Zain al-Fatani (hereinafter referred to al-Fatani) associated with the 
concept of ilahiyyat through his Tawhid works. The specific objective of this study, 
firstly, is to explain the calibre of a Malay scholar and his contribution to the 
development of Tawhid knowledge. Secondly, is to clarify the thought of al-Fatani 
relating to the concept of ilahiyyat, and the thirdly, is to analyse the position of al-
Fatani’s thought on some ilahiyyat issues. This study used the library research 
method in which al-Fatani’s views and approaches in knowledge of Tawhid were 
evaluated and compared with the other views of honoured scholars. The methods 
used in this study are the inductive and deductive analysis, and comparative analysis. 
The study found that the thought of al-Fatani in ilahiyyat concept was fully in 
accordance with the understanding and approach of Asya
c
irah doctrine and he did 
not accept any other thoughts except Asya
c
irah doctrine and the understanding of the 
majority of Ahlu Sunnah wa al-Jama
cah’s scholars. Due to that, al-Fatani did not 
highlight any new thought and approach which would be significant in explaining 
the ilahiyyat concept. His thought tended to explain the understanding of ilahiyyat 
concept based on the approach of previous Asya
c
irah scholars such as al-Baijuri. 
This study will add  value to the strengthening of faith and spreading the knowledge 
of Tawhid which have been deep-rooted with the Muslims throughout the 
Archipelago, particularly in Malaysia. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Pengenalan 
Semenjak dakwah Islam berkembang ke Nusantara, doktrin Ahl Sunnah wa al-Jama
c
ah 
yang berasal daripada Imam Abu Hasan al-Asya
c
ari (m. 324H/936M) dan Imam Abu 
Mansur al-Maturidi (m. 305H/917M) telah menjadi pegangan utama dalam memahami 
akidah Islam. Penyebaran dan persuratan akidah dalam Bahasa Melayu pula dipercayai 
telah lahir seawal kehadiran Islam di Alam Melayu lagi. Perkara ini dapat dibuktikan 
dengan penemuan kitab yang berjudul “Terjemahan Kitab al-cAqa’id al-Nasafiy” 
karangan asal 
c
Umar Najm al-Din al-Nasafiy. Karya terjemahan yang tidak diketahui 
penterjemahnya ini dilakukan pada tahun 998H/1590M. Kitab ini telah diperkenalkan 
buat pertama kalinya oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam buku yang berjudul 
“The Oldest Known Malay Manuscript A 16Th Malay Translatration Of The ‘Aqaid al-
Nasafi” (Syafie,  2000:410). 
 
Antara faktor perkembangan penyebaran ilmu akidah di Alam Melayu adalah 
disebabkan munculnya ramai ulama Melayu yang giat menulis dalam bidang ilmu ini. 
Sejak zaman kebesaran Aceh pada abad ke-17, ajaran sifat 20 yang diambil daripada 
kitab “Ummu al-Barahin” karangan Imam al-Sanusi (m. 895H/1390M) telah 
diperkenalkan di Aceh oleh Syeikh Abdul Rauf Fansuri. Kemudian muncul pula para 
ulama yang memperluaskan lagi ajaran sifat 20 ini melalui kitab-kitab mereka seperti 
kitab “Bidayat al-Hidayah” oleh Muhammad Zain Faqeh Jalaluddin, kitab “Zahrat al-
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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